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γιά μιά νέα διεθνή τάξη: 
ή ’Αμερική καί 
το μέλλον τής Εύρώπης
uno
ΓΊανταζή Τερλεξή
Καθηγητοϋ Πολίτικης ’Επιστήμης 
New York Institute of Technology 
’Επιστημονικού Συνεργάτου τον ΕΚΚΕ
Μέ τή λήξη τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
είχε γίνει πια σέ όλους άντιληπτό ότι το διεθνές 
σύστημα ασφαλείας καί οικονομικής συνεργασίας, 
πού βασιζόταν στήν εθνική κυριαρχία καί τήν αύτο- 
δύναμη άσφάλεια των κρατών καί είχε επικρατήσει 
κατά τήν προπολεμική περίοδο, είχε χρεοκοπήσει. 
Οί ιδέες, οί προϋποθέσεις καί ή δομή των νέων 
σχέσεων προς έξασφάλιση τής ειρήνης καί τής 
οικονομικής άναπτύξεως θά έπρεπε να τεθούν σε 
νέες βάσεις.
Οί εθνικές κυβερνήσεις επρεπε νά θυσιάσουν ένα 
μεγαλύτερο μέρος άπό τήν εθνική τους κυριαρχία 
ώστε νά δημιουργηθή ένα εύρύτερο πλαίσιο πού θά 
έπέτρεπε στά κράτη νά λειτουργούν μέσα σέ μιά 
ατμόσφαιρα άμοιβαίας εμπιστοσύνης καί δημιουρ­
γικής συνεργασίας. ’Ετσι, κατά τή μεταπολεμική 
περίοδο παρατηρείται μία καθολικώτερη προσπάθεια 
γιά συλλογική άσφάλεια πού βρήκε τή θεσμική της 
δικαίωση στή νέα διάρθρωση των Ηνωμένων Εθνών 
καί σέ μιά σειρά άπό τοπικούς συνασπισμούς, όπως 
τό ΝΑΤΟ, τό SEATO, τό Σύμφωνο τής Βαρσο­
βίας, κτλ. Στον οικονομικό τομέα παρατηρείται τό 
ίδιο φαινόμενο: τελωνειακός ένώσεις, κοινές αγορές, 
νομισματικά ταμεία, διεθνείς τράπεζες.
Παρά τις καλές όμως προθέσεις καί τις προσπά­
θειες πού κατεβλήθησαν, τά διεθνή νέα σχήματα δέν 
άπεδείχθησαν ικανά νά έπιτύχουν τόν έπιδιωκόμενο 
σκοπό. Ή «διπολική» μορφή πού πολύ γρήγορα 
πήραν τά νέα σχήματα περιώρισε τις δυνατότητες 
τής έξελίξεώς τους. Κατά τις δεκαετίες τού ’50 καί 
’60 νέες δυνάμεις άρχισαν νά άναπτύσσωνται καί νά 
διεκδικουν αύτονομία, άλλες μέσα στά υπάρχοντα 
σχήματα, άλλες έξω άπό αύτά. Ή περίπτωση τής 
Γαλλίας αποτελεί παράδειγμα τής πρώτης κατηγο­
ρίας, ή περίπτωση τής Κίνας τής δευτέρας καί ή 
περίπτωση τής ’Ιαπωνίας κάτι μεταξύ τών δύο. Τά 
παλιά όμως σχήματα εξακολούθησαν νά λειτουργούν 
άν καί οί συνθήκες πού τά δημιούργησαν έπαψαν νά 
ύπάρχουν. Τό κλίμα τής άνασφαλείας καί τής έντά- 
σεως τού ψυχρού πολέμου σέ τέσσερες τουλάχιστον 
περιπτώσεις (Ελλάς, Κορέα, Αίγυπτος, Βιετνάμ) 
μετεβλήθη σέ «θερμό». ’Επί πλέον, ήταν δύσκολο 
νά συντελεσθή όποιαδήποτε ριζική μεταβολή στό 
πνεύμα καί τή δομή τών διεθνών σχέσεων έφ’ ό­
σον οί μηχανισμοί τών αποφάσεων καί οί θέσεις- 
κλειδιά στούς διαφόρους έθνικούς καί διεθνείς όρ- 
γανισμούς έξακολουθοΰσαν νά είναι στά χέρια άντι- 
προσώπων τής γενιάς πού είχε προσωπική έμπειρία 
τού αιματηρότερου πολέμου τής συγχρόνου ιστο­
ρίας.
Κατά τήν τελευταία όμως δεκαετία μιά σειρά άπό 
παράγοντες άρχισαν νά υποσκάπτουν τά θεμέλια τού 
ύπάρχοντος συστήματος, νά άνατρέπουν τήν κλί­
μακα τών άξιών καί νά διαταράσσουν τήν ύπάρχου- 
σα ισορροπία. Συγκεκριμένα:
α) "Ενας όλο καί μεγαλύτερος άριθμός θέσεων
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στή διοίκηση καί τις έπιχειρήσεις άρχισε νά συμ­
πληρώνεται άπό μέλη τής μεταπολεμικής γενιάς. 
Άπηλλαγμένοι άπό ψυχολογικά συμπλέγματα τοϋ 
ψυχροϋ πολέμου οί νέοι τεχνοκρίτες, διανοούμενοι 
καί έπιχειρηματίες επέβαλαν μία νέα ίεράρχηση 
άξιών καί έδημιούργησαν τό περίφημο «χάσμα των 
γενεών» σέ παγκόσμια κλίμακα.
β) Τό διπολικό μεταπολεμικό σύστημα ασφαλείας 
με καθαρά Ιδεολογική βάση άρχισε νά έμφανίζη σο­
βαρά ρήγματα. Στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, ή 
Κίνα άξίωσε ξεχωριστή θέση μέ όλα τά επακόλουθα 
πού προέκυψαν. Ή Γαλλία μέ «ντεγκωλλικό» πεί­
σμα άμφισβήτησε τήν άμερικανική ήγεμονία στην 
’Ατλαντική Συμμαχία καί πέτυχε, άν όχι νά φύγη άπό 
τό ΝΑΤΟ, τουλάχιστον νά φύγη τό ΝΑΤΟ άπό τη 
Γαλλία.
γ) Ή εξάρθρωση τοϋ «άτομικοϋ» μονοπωλίου, ή 
δυνατότητα χρησιμοποιήσεως άτομικών όπλων άπό 
τίς άσήμαντες στρατιωτικώς χώρες καθώς καί ή 
ίκανότης μέσης τάξεως δυνάμεων νά άναπτύσσουν 
εθνικά πυρηνικά προγράμματα μέ τή βοήθεια τών 
πυρηνικών ύπερδυνάμεων (’Αγγλία) ή χωρίς αυτές 
(Γαλλία-Κίνα), έπέφεραν σοβαρή διασάλευση στην 
ύπάρχουσα πυρηνική ισορροπία άχρηστεύοντας ή 
θέτοντας υπό άμφισβήτηση τήν άποτελεσματικότητα 
πολλών περιφερειακών σχεδίων άμύνης μέσα στό 
γενικώτερο διπολικό σύστημα άσφαλείας.
δ) Ή ταχεία άνασυγκρότηση τών χωρών τής 
Εύρώπης καί ή εκπληκτική οικονομική άνάπτυξή 
τους άρχισε νά άπειλή σοβαρά τήν οικονομική καί 
έμπορική ήγεμονία τών Ηνωμένων Πολιτειών πού 
είχε έπιβληθή κατά τό τέλος τής δεκαετίας τοϋ ’40 
καί άρχές τοϋ ’50. Ή καταπληκτική άνάπτυξή τής 
’Ιαπωνίας ιδιαίτερα έδημιούργησε όλων τών ειδών 
τις πιέσεις στό άμερικανικό εμπόριο.
ε) Οί «άναπτυσσόμενες» χώρες κατά τις δεκαε­
τίες τοϋ ’40 καί ’50 σάν άποικίες ήσαν άνεξάρτητα 
κράτη πού έξαναγκάσθηκαν νά παίξουν ένα ρόλο πού 
λίγο ή πολύ τούς είχε άνατεθή άπό κάποιο μητροπο- 
λιτικό κέντρο. Άπό τή δεκαετία όμως τοϋ ’60 άρχι­
σαν νά επιβάλλονται σάν μιά νέα δύναμη γνωστή 
μέ τό όνομα «Τρίτος Κόσμος». Διά μέσου περιφε­
ρειακών καί διηπειρωτικών ενώσεων, όπως τής JAO- 
ENDE καί τής ARUSHA πού συνεστήθησαν πρόσ­
φατα, άρχισαν νά διεκδικοϋν είτε μεμονωμένα είτε 
όμαδικά μεγαλύτερη αύτονομία στή διαμόρφωση τοϋ 
ρόλου τους καί κάποια ούσιαστικώτερη συμμετοχή 
σέ περιφερειακά ή διεθνή συστήματα άσφαλείας καί 
οικονομικής συνεργασίας. Ή στάση τους στή σύν­
οδο τοϋ Διεθνοϋς Νομισματικοΰ Ταμείου καί τής 
Διεθνοϋς Τραπέζης, πού συνήλθε προ δύο μηνών 
στή Ναϊρόμπι, είναι ενδεικτική τών προθέσεων καί 
τών δυνατοτήτων τους.
στ) Ή έννοια τής «μεγάλης δυνάμεως» φαίνε­
ται στήν έποχή μας νά μεταβάλλη φύση καί περιε­
χόμενο. Κατ’ άρχήν θά πρέπει νά παρατηρήσουμε
ότι μιά δύναμη είναι «μεγάλη» έφ’ όσον οί άλλοι λαοί 
πιστεύουν ότι έτσι είναι. Ό άριθμός πυρηνικών κε­
φαλών ή τό έθνικό εισόδημα δέν παίζουν πάντα 
πρωτεύοντα ρόλο στή διαμόρφωση τής πίστεως αυ­
τής. Άπό τή στιγμή πού έπετεύχθη ή πυρηνική 
ισορροπία ό άριθμός τών πυρηνικών κεφαλών επαψε 
νά άποτελή κριτήριο ύπεροχής. ’Επί πλέον, ή άδυ- 
ναμία χρήσεως πυρηνικών όπλων σέ πολεμική άνα- 
μέτρηση τακτικής μορφής περιορίζει τή δράση τής 
«μεγάλης» δυνάμεως καί τήν καθιστά δυσκίνητη καί 
ήθικά επιλήψιμη στά μάτια τής διεθνοϋς κοινής 
γνώμης. Ή εμπειρία τοϋ Κορεατικοΰ, τοϋ Αΐγυπτια- 
κοϋ (Σουέζ) καί τοϋ Βιετναμικοϋ πολέμου συνηγο­
ρεί περισσότερο άπό κάθε άλλο υπέρ τοϋ ίσχυρι- 
σμοϋ αύτοΰ.
ζ) Ή οικονομική άναταραχή πού έδημιούργησε 
ή δυναμική παρουσία τής Γερμανίας καί άργότερα 
τής ’Ιαπωνίας, οί άλλεπάλληλες κρίσεις τής άμε- 
ρικανικής οικονομίας καί οί άνεξάρτητοι καί πάντα 
άπαιτητικοί «οικονομικοί έθνικισμοί», ιδιαίτερα τών 
χωρών τής Εύρώπης, καθώς καί οί συνεχείς πιέσεις 
τοϋ άνατολικοϋ οίκονομικοϋ συνασπισμοϋ, έπέφεραν 
σοβαρά πλήγματα στό διεθνές νομισματικό σύστημα, 
τό όποιο κατά τά τελευταία χρόνια, παρά τις άλλε­
πάλληλες μετατροπές τίς όποιες ύπέστη, φάνηκε νά 
χάνη τήν προσαρμοστικότητά του καί νά βρίσκε­
ται μονίμως στά πρόθυρα γενικής καταρρεύσεως.
Ύπό τήν έπήρεια αυτών τών έξελίξεων οί προϋ­
ποθέσεις έπάνω στις όποιες είχαν άρχικά στηριχθή 
τά διεθνή συστήματα άσφαλείας καί οίκονομικής 
συνεργασίας έπαψαν νά υπάρχουν κατά τήν άρχή 
τής δεκαετίας τοϋ 1970. Οί δυνατότητες τών συστη­
μάτων αύτών γιά τήν έξέλιξή τους μέ τά σημερινά 
δεδομένα φαίνεται νά έχουν έξαντληθή.
ό ρόλος τών Ηνωμένων Πολιτειών
Ό άποκλεισμός πυρηνικής συγκρούσεως άνά- 
μεσα στις δύο ύπερδυνάμεις (ή ή γενίκευση τής 
πυρηνικής άπειλής), ή έμφάνιση μιας νέας γενεάς 
πολιτικών, τεχνοκρατών καί έπιχειρη ματιών, οί πιέ­
σεις τοϋ Τρίτου Κόσμου γιά άναθεώρηση τών 
υπαρχόντων σχημάτων διεθνών έμπορικών συναλ­
λαγών, οικονομικών διευκολύνσεων καί άμυντικών 
συμμαχιών, ή διάβρωση τοϋ ίδεολογικοΰ καί στρα­
τιωτικού διπολικού σχήματος καί ή έμφάνιση οικο­
νομικών γιγάντων (ΕΟΚ, ’Ιαπωνία, Κομεκόν, κτλ.) 
συνετέλεσαν στό νά καταστή φανερό στις ευρωπαϊ­
κές πρωτεύουσες, τή Μόσχα, τήν Washington καί 
τό Τόκιο, ότι είναι άπαραίτητο νά βρεθοϋν νέα σχή­
ματα διακυβερνητικής συνεργασίας. Τά νέα σχήματα 
θά έπρεπε νά άντανακλοϋν τίς άνακατατάξεις καί 
τούς μετασχηματισμούς δυνάμεων πού ζητοϋν νέα 
θεσμική έκφραση καί προβολή στή διεθνή σκηνή. 
Ή γενική άναγνώριση τής άνάγκης γιά μιά άναθεώ­
ρηση τών υπαρχόντων σχημάτων διεθνοϋς συνεργα-
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σίας φαίνεται άπό το κλίμα τής ύφέσεως καί τής διε­
θνούς διπλωματικής κινήσεως πού παρατηρεΐται τα 
τελευταία χρόνια. Όσοι διατηρούν κάποια έπαφή μέ 
τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καί τίς διεθνείς ζυμώ­
σεις, στο έπίπεδο των διακυβερνητικών συνομιλιών, 
θά παρατηρήσουν μιά πρωτοφανή κίνηση προς τήν 
κατεύθυνση αύτή. Ή νέα κρίση τής Μέσης ’Ανα­
τολής δέν άναιρεΐ άλλα ενισχύει τίς άπόψεις αύτές.
Ή ’Ιαπωνία θέλει νέο καθεστώς συνεργασίας μέ 
τον υπόλοιπο κόσμο (θά ήταν ίσως σωστότερο νά 
πούμε ότι ’Αμερική καί ή Ευρώπη ζητούν νά βροΰν 
μιά φόρμουλα μέ τήν όποια θά «τακτοποιούσαν» 
τόν ιαπωνικό κολοσσό). Ή Εύρώπη αναζητεί τή 
διεθνή προσωπικότητά της χωρίς νά διαταράξη επι­
κίνδυνα τίς ύπάρχουσες έθνικές παραδόσεις. Ή Γερ­
μανία θέλει διακριτικά νά διατηρήση καί νά ένι- 
σχύση τά «ατομικά» της σχέδια χωρίς νά προκαλέση 
τήν αντίδραση τών συνεταίρων στήν ευρωπαϊκή κοι­
νότητα. Ή Γαλλία προσπαθεί νά διατηρήση τήν 
άτομικότητά της χωρίς όμως νά παραβλέπη καί τόν 
ρόλο πού είναι άναπόφευκτο νά διαδ ραματίση στό 
νέο εύρωπαϊκό σχήμα. Ή ’Αγγλία προσπαθεί νά 
συμβιβάση τόν παραδοσιακό της ρόλο τού διαιτητοΰ 
μέ τήν ανάγκη μιας στενώτερης συνεργασίας μέ τή 
Γαλλία καί τή Γερμανία. Ό ρόλος τής Washington 
φυσικά θά είναι ό περισσότερο αποφασιστικός γιά 
τίς μελλοντικές έξελίξεις τόσο στον ένδοευρωπαϊκό 
χώρο οσο καί στις σχέσεις Άνατολής-Δύσεως.
Ή βαρύνουσα σημασία τού ρόλου τής Washing­
ton, ή οποία άναπόφευκτα έπηρεάζει τόσο τίς σχέ­
σεις Άνατολής-Δύσεως οσο καί τίς σχέσεις τών 
χωρών τής ευρωπαϊκής κοινότητος, πηγάζει άπό τό 
γεγονός δτι τόσο ή Μόσχα όσο καί τό Πεκίνο (καί 
αυτό άναγνωρίζεται σιωπηλά άπό τό Παρίσι καί 
άπροκάλυπτα άπό τό Λονδίνο καί τή Μπόν) θεωρούν 
μάταιη κάθε προσπάθεια διμερούς ή πολυμερούς 
διακανονισμού τοπικών διαφορών, άν αυτή δέν άποτε- 
λή μέρος μιας γενικώτερης συμφωνίας στήν όποια θά 
συμμετέχη ή Washington. Έτσι, ένώ γενικά ανα­
γνωρίζεται ή σημασία τής προσεγγίσεως ανάμεσα 
στή Δυτική καί τήν ’Ανατολική Γερμανία, ταυτό­
χρονα άναγνωρίζεται δτι μιά τέτοια συμφωνία δέν 
είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή άν είναι άντί- 
θετη προς τά συμφέροντα καί τίς έπιθυμίες τών δύο 
ύπερδυνάμεων. Ή κατ’ αύτόν τόν τρόπο έμπλοκή 
τών ύπερδυνάμεων άναπόφευκτα μεταθέτει τό κέντρο 
βάρους τής ένοποιήσεως τών χωρών τής Ευρώπης 
άπό τήν καθαρά οίκονομική-πολιτική βάση στή 
στρατηγική-άμυντική. Θεωρουμένη άπ’ αύτή τή σκο­
πιά, πολιτική ή οικονομική ενοποίηση τής Εύρώ- 
πης προϋποθέτει εξασφάλιση τού μέλλοντος τής 
Εύρώπης άπό άπόψεως άμύνης. Οι φορείς τής έξω- 
τερικής πολιτικής καί τών στρατηγικών σχεδίων τού 
State Department καί τού Κρεμλίνου κινούνται πρω­
ταρχικά άπό τέτοιου είδους σκέψεις καί υπολογι­
σμούς. Γι’ αυτό θά ήταν έκτος πραγματικότητος
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κάθε άπόπειρα άξιολογήσεως τών τελευταίων έξελί- 
ξεων στον εύρωπαϊκό χώρο άν τά κριτήριά μας 
ήσαν μόνο οικονομικά ή πολιτικά. Οί άξιολογήσεις 
μας λοιπόν θά πρέπει νά ξεκινούν άπό τούς στρατη­
γικούς υπολογισμούς καί δχι νά τελειώνουν σέ 
αύτούς.
Κάτω λοιπόν άπ’ αύτές τίς σκέψεις θά πρέπει 
νά παρατηρήσουμε δτι παρά τήν έξασθένηση τού 
διπολικού σχήματος δέν θά πρέπει νά ξεχνάμε δτι, 
δταν πρόκειται γιά θέματα παγκοσμίου στρατη­
γικής, ή Εύρώπη δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 
άπέραντο «σούπερ μάρκετ». Ή ’Ιαπωνία άν καί είναι 
«μεγάλη» δύναμη (μέ τή βιομηχανική ύποδομή της) 
δέν είναι ύπερδύναμη (μέ καθαρά στρατηγικά κριτή­
ρια), ένώ ή Κίνα δέν είναι άκόμη «μεγάλη» δύναμη. 
Έτσι, σέ θέματα στρατηγικής καί μιας πιθανής άνα- 
μετρήσεως ’Ανατολής - Δύσεως οί ύπερδυνάμεις πού 
κυριαρχούν στον διεθνή στίβο παραμένουν ή Ρωσία 
καί ή ’Αμερική, καί τίποτε δέν φαίνεται νά θέτη ύπό 
άμφισβήτηση τή σημασία τους στό άμεσο μέλλον.
Όσον άφορά τόν ρόλο τής ’Αμερικής στό μέλ­
λον τής Εύρώπης, θά πρέπει νά παρατηρήσουμε δτι 
στρατιωτικώς ή Εύρώπη στηρίζεται στήν άμερικα- 
νική ύποστήριξη καί δτι είναι δύσκολο, άν δχι άπί- 
θανο, νά θελήση νά άναπτύξη ένα σύστημα άσφα- 
λείας άνεξάρτητα άπό τό γενικώτερο «Ατλαντικό 
σχήμα». "Ενα τέτοιο ένδεχόμενο δέν φαίνεται νά ένι- 
σχύεται άπό τίς τάσεις, δπως τουλάχιστον διαγρά­
φονται γιά τήν προσεχή πενταετία. Τό μέλλον τής 
εύρωπαϊκής συλλογικής άμύνης θά έξαρτάται άνα­
πόφευκτα άπό τήν άμερικανική παρουσία καί έτοι- 
μότητα. Ή άμερικανική παρουσία στον άμυντικό 
τομέα σήμερα, δπως δείχνει ό πίνακας 1, είναι 
άποφασιστικής σημασίας:
1. ’Αμερικάνικη στρατιωτική συνεισφορά στήν ’Ατλαντική 
Σνμμαχία
’Αμερικανικές
στρατιωτικές
δυνάμεις
Στήν
Εύρώπη
Στις Ήνωμ.
Πολιτείες σέ 
κατάσταση ν. ,έτο.μότητος Συνθλθν 
γιά τήν 
Εύρώπη
1 Μεραρχίες 41/3 4 2/3 9
2 Θωρηκτά 15 6
3 ’Αεροπορικές πτέρυγες 21 4 25
Ή άναλογία τής άμερικανικής παρουσίας έν σχί­
σει μέ τή στρατιωτική συμμετοχή τών ύπολοίπων 
μελών τού ΝΑΤΟ είναι σέ μάχιμα στρατεύματα ξηράς 
1:4, σέ τάνκς μεσαίας τάξεως 1:6 περίπου, καί σέ 
άεροσκάφη τής τακτικής άεροπορίας 1:4 περίπου, 
δπως φαίνεται στον πίνακα 2.
Ή συντήρηση τών δυνάμεων αύτών στοιχίζει 
έτησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες τό ποσόν τών 
25 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Μέχρι ποιου ση-
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για μ là νέα διεθνή τάξη: ή ’Αμερική καί τά μέλλον τής Ευρώπης
μείου είναι διατεθειμένες οί χώρες τής Δυτικής 
Ευρώπης νά άναλάβουν αυτό το υπέρμετρο τίμη­
μα για τή συλλογική τους άμυνα;
2. 'Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στήν Ευρώπη
Ά,νδρες
μαχίμων
μονάδων
ξηράς
Άνδρες 
μαχίμων 
καί βοη­
θητικών 
μονάδων
Τάνκς
μεσαίας
τάξεως
’Αεροσκάφη
τακτικές
άεροπορίας
ΝΑΤΟ 365.000 660.000 6.700 2.700
ΗΠΑ 90.000 200.000 1.200 620
δυσκολίες καί προοπτικές
Προϋπόθεση κάθε αύτοδυνάμου εύρωπαϊκής 
αμυντικής συμμαχίας δέν είναι μόνο ή καλή θέ­
ληση των συμβαλλομένων, καί θά ήταν σφάλμα νά 
τή θεωρήση κανείς σαν δεδομένη σέ ώρισμένες πε­
ριπτώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι καί οί 
τεχνολογικές δυνατότητες των συμμετεχόντων σέ 
κάθε άνεξάρτητο, δηλαδή καθαρά ευρωπαϊκό αμυν­
τικό σχήμα. Γιά νά έπιτευχθή έστω καί ένα έλάχι- 
στο μέτρο άποτελεσματικότητος, στήν περίπτωση 
αύτή θά χρειασθή ή συνεργασία των κρατών-μελών 
στον έπιστημονικό καί τεχνικό τομέα σέ βαθμό πολύ 
μεγαλύτερο άπό ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ή 
έμπειρία τής άγγλογαλλικής συνεργασίας στον το­
μέα αύτό, κατά τό παρελθόν, δέν προσφέρει καί 
μεγάλες έλπίδες γιά μιά ευρύτερη συνεργασία στό 
μέλλον.
Ένα άλλο σημείο πού θά πρέπει νά διασαφη- 
νισθή είναι τό θέμα τοϋ προσδιορισμού των κρι­
τηρίων τής συμμετοχής σέ μιά πιθανή εύρωπαϊκή 
άμυντική συμμαχία. Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον 
δέν ύπάρχουν ενδείξεις ότι οί χώρες πού θά άπο- 
τελέσουν τόν βασικό πυρήνα μιας ένδοευρωπαϊκής 
άμυντική ς συμμαχίας είναι διατεθειμένες νά δεχθούν 
χώρες, όπως ή Ελλάς, ή Πορτογαλία, ή Ισπανία, 
ή άκόμη ή Τουρκία. Οί λόγοι είναι οί ίδιοι με 
αυτούς πού παρεμποδίζουν τήν είσοδο τών χωρών 
αυτών στήν ΕΟΚ ή στό ΝΑΤΟ.
Πέρα όμως άπό αύτές καί άλλες παρόμοιες δυσκο­
λίες, θά ήταν σφάλμα νά άγνοήση κανείς μιά 
σειρά άπό εύδιάκριτες τάσεις καί συγκλίνουσες 
άπόψεις πού δείχνουν καθαρά τήν κατεύθυνση προς 
τήν όποια βαδίζει ή Δυτική Εύρώπη. Σέ ένα πρόσ­
φατο διεθνές σεμινάριο στό Salzburg τής Αύστρίας, 
μέ θέμα τις νέες τάσεις στις διεθνείς σχέσεις, στό 
όποιο έλαβαν μέρος 60 έπιστήμονες άπό 24 χώρες, 
μεταξύ τών όποιων καί δύο συνεργάτες τοϋ Έθνικοϋ 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών τής Ελλάδος, συ­
ζητήθηκαν οί νέες τάσεις πού διαμορφώνονται αύ­
τή τή'στιγμή στή Δυτική Ευρώπη καί ζητοϋν τή 
θεσμική τους έκφραση. Τό κύριο πρόβλημα_πού
άπασχολεΐ σήμερα τήν ευρωπαϊκή διανόηση, τόν 
Τύπο, τά μέσα Επικοινωνίας, τούς διεθνείς όργα- 
νισμούς πού έδρεύουν στις ευρωπαϊκές πρωτεύου­
σες, καθώς καί μιά μεγάλη μερίδα τών κυβερνη­
τικών άντιπροσώπων τών κοινοβουλίων καί τών κομ­
ματικών όργανώσεων, άναφέρεται στή μορφή πού 
θά πρέπει νά πάρουν οί νέοι πανευρωπαϊκοί όργα- 
νισμοί στον οικονομικό, χρηματιστηριακό, έμπο- 
ρικό, νομισματικό, πολιτικό καί κοινωνικό τομέα, 
καθώς καί σέ τομείς πού αφορούν τόν εξοπλισμό 
καί τήν άμυνα τής Εύρώπης. Ή άπόφαση τής 
’Αμερικής νά έλαττώση τή στρατιωτική δύναμή της 
στον ευρωπαϊκό χώρο (κατά πάσαν πιθανότητα 40 - 
60%) καί τά προβλήματα πού παρουσιάζει ή ιαπω­
νική παρουσία στον διεθνή οικονομικό στίβο είναι 
παράγοντες πού έπιβάλλουν τήν εξέταση τοϋ θέμα­
τος τής Εύρωπαϊκής Ένότητος κάτω άπό νέο πρί­
σμα. Πάντως άντικειμενικά έξεταζόμενο τό θέμα, 
άνεξάρτητα άπό τήν όπτική γωνία άπό τήν όποια 
θά τό δοΰμε, θά χρειασθή γιά νά λυθή εύφυεΐς 
πολιτικούς έλιγμούς, καλή θέληση, καί ιδιαίτερα 
άρκετές υποχωρήσεις πού ίσως θίγουν τήν έθνική 
ύπερηφάνεια τών συμμετεχόντων στήν τράπεζα τών 
διαπραγματεύσεων. Δυσκολίες αύτοϋ τοϋ είδους ύ- 
πήρχαν καί κατά τό παρελθόν. Αυτό πού κάνει 
όμως τις προσπάθειες πού έχουν ήδη αρχίσει νά 
μή μοιάζουν μέ τις προηγούμενες άπόπειρες, είναι 
τό γεγονός ότι σήμερα ένας μεγάλος άριθμός προ­
σώπων πού έπηρεάζουν τήν κοινή γνώμη έχει άνα- 
γνωρίσει τήν άναπότρεπτη ανάγκη γιά μιά στενώ- 
τερη συνεργασία τών χωρών τής Εύρώπης έπάνω 
σέ νέες όργανωτικές βάσεις.
Ή ανάγκη αύτή πού συντελεί στήν άλλαγή τοϋ 
ψυχολογικοΰ κλίματος άρχισε πιά νά ξεπερνά τά 
έθνικά τοπικά όρια καί τόν πάντα εύνοϊκό περί­
βολο τών διεθνών όργανισμών (Συμβούλιο Εύρώπης, 
OECD, EED, κτλ.), καί νά γίνεται αισθητή καί στήν 
απέναντι πλευρά τοϋ Άτλαντικοϋ. Κατά πάσαν πι­
θανότητα ή Washington μετά τή λύση τοϋ Βιετνα- 
μικοΰ καί τήν ειρήνευση τής Μέσης ’Ανατολής, 
πιεζομένη άπό τεράστια οικονομικά καί πολιτικά 
προβλήματα, θά θελήση νά δώση πολύ μεγαλύτε­
ρη βαρύτητα στις έξελίξεις πού συντελοΰνται στον 
χώρο τής Δυτικής Εύρώπης. ’Εκτός τών άλλων έν- 
δείξεων, ή τοποθέτηση τοϋ Kissinger στό 'Υπουρ­
γείο ’Εξωτερικών προμηνύει πώς ή στροφή θά 
είναι άποτελεσματική.
Έπί πλέον οί άντιδράσεις τών διαφόρων έπι- 
στημόνων πού έλαβαν μέρος στις συζητήσεις τοϋ 
σεμιναρίου στό Salzburg, αντιπροσωπεύοντας ένα 
σύνολο διεθνών όργανισμών, δικτύων έπικοινωνίας, 
έπιστημονικών κέντρων καί άνωτέρων κυβερνητι­
κών θέσεων, υπήρξε ή πιό πειστική άπόδειξη γιά 
τόν γράφοντα πού έλαβε μέρος στις συζητήσεις αύ­
τές, πώς νέοι συντελεστές καί νέοι παράγοντες άλ- 
λαγής άρχισαν όχι απλώς νά κάνουν τήν έμφάνι-
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σή τους άλλα νά έδραιώνωνται στόν εύρωπαϊκό χώ­
ρο. Επάνω άπ’ δλα διαπιστώθηκε μιά αποφασιστι­
κή αλλαγή διαθέσεων άπό φορείς ρόλων πού κατέ­
χουν σημαντικές θέσεις σέ μηχανισμούς λήψεως 
άποφάσεων καί έπιρροής τής κοινής γνώμης. ’Άν 
το πνεύμα αύτό θά μπόρεση νά διεισδύση στούς 
κυβερνητικούς κύκλους καί νά έπηρεάση τήν πο­
λιτική ήγεσία των βασικών δυνάμεων τής Ευρώ- 
πης σέ σημείο πού νά τούς κάνη νά άναλάβουν 
άποφασιστικές πρωτοβουλίες, είναι κάτι πού θά το 
δείξη το άμεσο μέλλον. Μέ έξαίρεση ίσως μερικά 
άπό τά μέλη τού σεμιναρίου πού προήρχοντο άπό 
τή Δυτική Γερμανία, τά ύπόλοιπα, στήν όλότητά 
τους, άναφερόμενα στις δυσκολίες των ύπαρχόντων 
εύρωπαϊκών σχημάτων έπέμεναν στήν άνάγκη άλ- 
λαγής. Ίο έρώτημα πού διετυπώνετο έπίμονα άπό 
τούς Δυτικογερμανούς ήταν: ποιος θά καλύψη τό 
κενό πού θά προκύψη άπό μιά πιθανή ελάττωση 
των άμερικανικών δυνάμεων στήν Ευρώπη; Μέχρις 
ένός ώρισμένου σημείου οί φόβοι τους είναι δικαιο­
λογημένοι, καί άσφαλώς τά έπιχειρήματά τους θά 
βρουν κατανόηση στή Washington. Οί καίριοι καί 
επιτυχείς όμως έλιγμοί τού σοσιαλιστικού κόμματος 
τού Brandt καί ή πιθανότης μιας στενώτερης γαλ- 
λοαγγλικής συνεργασίας ίσως τελικά πείση τούς 
Γερμανούς νά λάβουν ενεργό μέρος στό νέο ένδο- 
ευρωπαϊκό άμυντικό σχήμα σάν άντιστάθμισμα τής 
πολιτικής τού rapprochement πού ένεκαινίασαν μέ 
τον άνατολικό συνασπισμό. ’Άν γίνη αύτό, τότε 
θά έχη έπιτευχθή ένα μεγάλο βήμα προς τά εμπρός.
Ελλάς καί Ευρώπη
Αλλά ποιά είναι ή στάση τής Ελλάδος στις νέες 
αύτές προοπτικές; 'Ο άντίκτυπος, οικονομικός κυ­
ρίως καί πολιτικός, τής έξαετοΰς άπομονώσεως στήν 
όποια έχει περιέλθει ή Ελλάς δέν φαίνεται νά άφήνη 
άδιάφορη τήν κυβέρνηση, άν καί τό θέμα δέν συζη- 
τεϊται δημοσίως. Προς τό παρόν όμως ή Ελλάς άν
καί άνήκει στήν Ευρώπη βρίσκεται έξω άπό όλους 
τούς όργανισμούς στούς όποιους συζητεϊται 
τό ευρωπαϊκό μέλλον. Αύτό δέν άνησυχεΐ μό­
νο τήν Ελλάδα άλλά καί τήν Εύρώπη, στήν όποια 
επικρατεί ή πίστη ότι τόσο ή Ελλάς όσο καί ή 
Τουρκία θά πρέπει σύντομα νά βροΰν μιά θέση 
στούς κόλπους της. Τό πνεύμα πού κυριαρχεί αυτή 
τή στιγμή στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καί τίς ευ­
ρωπαϊκές όργανώσεις δέν είναι πνεύμα άδιαλλαξΐας, 
άδιαφορίας ή άντεκδικήσεως. Αντίθετα, ύπάρχει με­
γάλο άπόθεμα καλής θελήσεως καί διάθεση συμ- 
φιλιώσεως.
Ό γράφων είχε τήν ευκαιρία νά συνομιλήση 
μέ μιά όμάδα άνωτάτων υπαλλήλων των διεθνών 
όργανισμών πού έδρεύουν στις Βρυξέλλες καί τό 
Στρασβούργο, σχετικά μέ τήν πιθανότητα τής έπα- 
νεισδοχής τής Ελλάδος στούς ευρωπαϊκούς οργα­
νισμούς. Μεταξύ τών προσωπικοτήτων μέ τίς όποιες 
είχε μακρές συνομιλίες ήσαν καί άνώτερα διοικη­
τικά στελέχη, όπως ό Michael Cwik τού τμήματος 
τών Διεθνών Νομισματικών Υποθέσεων τής Εύρω- 
παϊκής Κοινότητος, ό Vittorio Ghidi τής Γενικής 
Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων τής Εύρωπαϊκής Κοι- 
νότητος, ό Andreas Khol τού Εύρωπαϊκοΰ Γραφείου 
’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τού Συμβουλίου τής Εύ- 
ρώπης, καί ό Pierre Malve, άναπληροπής διευθυν­
τής τού Γραφείου τού Προέδρου τής Εύρωπαϊκής 
Κοινότητος. Όλοι παρεδέχοντο τό γεγονός ότι ή 
Ευρωπαϊκή Κοινότης είναι έτοιμη νά άναθεωρήση 
τήν άπόφασή της καί πίστευαν ότι τό πρώτο βήμα 
θά έπρεπε νά γίνη άπό μέρους τής Ελλάδος. Οί 
προϋποθέσεις τής έπανεισδοχής είναι γνωστές. Τά 
προβλήματα πού προβάλλονται άπό έλληνικής πλευ­
ράς αυτή τή στιγμή είναι βασικά δύο:
α) Θά μπορέση ή παρούσα κυβέρνηση νά πείση 
τούς Ευρωπαίους ότι οί προϋποθέσεις αυτές θά έκ- 
πληρωθούν;
β) Είναι ή Ελλάς διατεθειμένη ή ικανή νά άκο- 
λουθήση μιά περισσότερο «ευρωπαϊκή» πολιτική;
Δέν πιστεύω ούτε γιά μιά στιγμή ότι ή ’Αμερική, μέ τίς βαθιά ριζωμένες δημοκρατικές 
της παραδόσεις, είναι πιθανό νά έκστρατεύση γιά νά κυριαρχήση στόν κόσμο, όπως ό Χίτλερ 
ή ό Ναπολέων. Φοβάμαι όμως ότι είναι ένδεχόμενο νά συσσωρεύση ύποχρεώσεις πού, άν καί 
άνιδιοτελεΐς καί καλοπροαίρετες σέ περιεχόμενο, είναι τόσο υπερβολικές, ώστε νά ξεπερνούν 
άκόμη καί τίς μεγάλες δυνατότητες τής ’Αμερικής. Ταυτόχρονα ελπίζω... ότι ή’Αμερική θ’άπο- 
φύγη τούς μοιραίους έκείνους πειρασμούς τής δυνάμεως πού έχουν καταστρέψει άλλα μεγάλα 
έθνη...
J. W. Fulbright, 'Η ’Αλαζονεία τής Δννάμεως, έκδ. Παπαζήση, Άθήναι 1970
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